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Arleux – Grand’Rue
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156900
Robin Pamart
1 Le projet de construction d’une maison de la santé à Arleux a amené la communauté
d’agglomération  du  Douaisis (Direction  de  l’archéologie  préventive)  à  y  réaliser  un
diagnostic.
2 L’opération s’est déroulée du 24 juillet au 2 août 2013 sur une parcelle de 619 m2. Deux
tranchées et une fenêtre ont été ouvertes, totalisant 88,13 m2, soit 14 % de la surface
concernée.
3 52 structures ont été mises au jour. Les plus anciennes sont cinq fossés gallo-romains
délimitant  peut-être  des  parcelles.  L’environnement  marécageux  d’Arleux  explique
peut-être l’abandon du site jusqu’au XIIe siècle,  où la construction d’une digue est  à
l’origine du castrum et du bourg.
4 Un niveau de colluvions vient sceller les fossés gallo-romains. Une des plus anciennes
structures médiévales à couper ce niveau est un fossé large de 2,80 m qui doit marquer
une limite importante avec l’habitat qui se développe dans la moitié sud du site. Cinq
autres fosses sont datées du XIIe au XVe siècle, époque à laquelle un nouveau niveau de
colluvions scelle le site. Treize nouvelles structures médiévales y sont creusées, dont
deux celliers et un silo, caractéristiques des abords d’habitat. Quatorze fosses modernes
et sept à la datation incertaine ont également été repérées. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, le
site est scellé par un troisième niveau constitué de remblais. Puis la parcelle est laissée
non bâtie, mis à part une fosse de rejet dont le contenu remonte à la première guerre
mondiale.
5 Peu de chantiers ont pu être réalisés en centre-ville d’Arleux, à l’intérieur des murs de
l’enceinte restituée du XIIIe siècle. Le site de « Grand’Rue » tient ses promesses quant à
la présence de vestiges du bourg médiéval, représenté ici principalement dans un état
tardif du XVe siècle, mais n’a pas permis de vérifier la présence d’un mur ou d’un fossé
impliqué par la proximité supposée du castrum du XIIe siècle.
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